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Постоянное усложнение конструкции автомобилей, изменение структуры тех-
нологических процессов сервисного обслуживания автомобилей, повышение требова-
ний к компетенциям ремонтно-обслуживающего персонала (РОП) влекут за собой не-
обходимость корректировки как системы распределения фонда работ между специали-
стами из числа ремонтно-обслуживающего персонала, так и системы нормирования оп-
латы труда. Частным решением такой задачи является применение системного подхода 
к распределению фонда работ ремонтно-обслуживающего персонала. 
Системный подход — направление методологии исследования, в основе которо-
го лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 
Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации 
действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя закономерно-
сти и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. При этом системный 
подход является не столько методом решения задач, сколько методом постановки за-
дач. 
Системный подход основывается на нескольких основных принципах: 
1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 
единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 
2. Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 
двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня 
элементам высшего уровня.  
3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс 
функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элемен-
тов, сколько свойствами самой структуры. 
4. Множественность, позволяющая использовать множество кибернетиче-
ских, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и 
системы в целом. 
Рассматриваемый системный подход состоит из блока сбора исходных данных и 
блока обработки исходных данных (Рисунок 1). 
Блок сбора исходных данных представляет собой иерархию взаимосвязей двух 
основных элементов технологического процесса сервисного обслуживания автомоби-
лей: ремонтно-обслуживающего персонала и перечня операций сервисного обслужива-
ния. Связующим звеном между этими элементами является номенклатура инструмента 
для проведения операций сервисного обслуживания. С одной стороны он является ору-
дием труда РОП, с другой стороны – необходимым условием качественного выполне-
ния операций сервисного обслуживания. 
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Рисунок 1 — Блок-схема системного подхода к распределению фонда работ ре-
монтно-обслуживающего персонала. 
 
Следовательно, замеры времени работы РОП с инструментом во время проведе-
ния операции сервисного обслуживания позволят получить данные как по распределе-
нию времени работы РОП в ряде однотипных операций, так и в рамках одной операции 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Часть технологического процесса очистки топливной системы ав-
томобиля Wolksvagen 
 
Вторым блоком данного системного подходя является блок обработки исходных 
данных. На основе полученных экспериментальных данных и установленной ранее ав-
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где А – начальная сложность операции (эквивалент начальной квалификации); В – ско-
рость обучения конкретного специалиста, зависящая от индивидуальных особенностей; 
i – номер операции.  
 
Полученные данные по квалификации РОП дают возможность определить 
сложность операции сервисного обслуживания.  
Затем, на основании полученных расчетных данных по квалификации РОП и 
сложности операций сервисного обслуживания производится корректировка системы 
распределения фонда работ по сервисному обслуживанию автомобилей между специа-
листами из числа РОП (Рисунок 3). 
 
Рисунок 3 — Распределение фонда работ по сервисному обслуживанию. 
Выводы: 
Выбор системного подхода как средства решения задачи корректировки системы 
распределения фонда работ по сервисному обслуживанию позволяет: 
1. Оценить сложность выполнения конкретной операции сервисного обслуживания 
непосредственно для конкретного специалиста по критериям обучаемости: на-
чальная сложность и скорость обучения. 
2. Уточнить квалификационный разряд каждого специалиста, в частности  начи-
нающего. 
3. Предложенный подход позволяет применить систему ранжирования специали-
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